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THE TERTIARY SECTOR AND EMPLOYMENI
The Commission has adopted a working paper on the contribution of the
tertiany (services) sector to the creation of jobs. This study, entitLed
"The rote of the tert'iany sector (pubLic and private) in the achievement
of growth, stabitity and fuLL emp[oyment"1, witL be submitted to the
Standing Committee on EmpLoyment as part of the Commissionrs preparatory
work for the Tnioartite Conference.
During the Last few decades, the tertiary sector has been one of the
main sources of growth and the principaI source of job creation. Between
1960 and 1975, the growth recorded for the services sector represented about
one hatf the overaLt growth attained during this period. During the same
period, emp[oyment in the tertiary sector increased by roughLy 3% per annum,
gwhereas it  decLined by 4% per annum in agricuLture and mining and rose by Less
than 0.5% in iiidUstry. The services experiencing the fastest growth are those
cbnnected to heatthr:education, commerce, banking and pubtic administrat'ion.
The sLowest growth in the sector (0.5% maximum)  has been in the retaiL trade
(see annex).
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These questions are of intenest to the Commission for two reasons:
- the vatue of a Community-teve[ anatysis for Member States;
- the need for an anaLysis to provide guideIines for the Communityrs
own action,
This is the first  time that the situation in the tertiary sector has been
tack[ed at Community teveI and it  is proving difficutt to ana[yse because of
its heterogeneous  nature and because of the Lack of avaiLabLe statistics.
t ,u, <za> t stu2.
Moreover, the Commissionrs working paper does not lead directLy to any
proposaLs on concLusions.  The Commission be'Lieves, however, that an
improvement in the empLoyment  LeveL within the Community witl not be possibIe
without further growth in the t ertiary sector, PreLiminary considerations
tend to indicate that there is a considerabte margin for the cneation of further
jobs in thi s sector.
Having compLeted these deLiberations, the Commission offers the Standing
Committee on Emp[oyment a number of guideIines for further ref[ection on the
foLtowing topics:
-  knowLedge concerning the different branchers of activity in the tertiary
secto r;
- the ro[e of smaLL and rnedium-si zed f irms;
- eLements of discrimination  against the activities of the services sector
which may be impLicit in nationaI poLicie:;;
- the roLe of basic coItective services;
possibte methods of reconciting budgetary constraints with the aim of
giv'ing greater access to colLective servir:es;
ner.l emptoyment prospects in the pubLic ser:tor and the obstacLes to their
development as seen by the Governments;
- evaLuation of job creation programmes;
- the rote of investment in the growth of
consequent  c reat'ion of j obs;
' '::::r'l  t
-,' thej, imorovement  of statistics.
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LE SECTEUR TERTIAIRE ET L'EMPLOI.
La CommisSjon a adopte un document de travaiI concernant.t,apport  du secteur tertiaire -  te secteur des servjces - A ta cr6atjon d,empLois. Cette 6tude, intitu[6e "Le 16Le du secteur tertiaire (y compris publ.jc) dans Ia r6atisation  de la cro jssance, de Ia stabi Lit6 et du plein emp l.o'i',111 sera soumi se au Comrt6 permanent de t'Emp[o'i- El.[e s'lnsdre dans te cadre des tnaviux p;b;a;;iliies oe ta commission
Rour ta Conferencejrtgntle. 
_
Au couns des derni6res d6cennies Le secteur tertiaire a ete Lrune des principaLes
sources de croissance et la principaLe source de creation dfemptois. Pendant La
periode 1960-1975, La cro'issance enregistr6e dans Le secteur des services repr6sen-
tait  environ La moiti6 du d6veLoppement globaL r6a[is6 au cours de La periode.
Pendant La m6me p6riode, LrempLoi du secteur tertiaire a augment6 de quelque 3 %
par an, tand'is quriL diminuait de 4 % par an dans ['agricultune et Les mines et
augmentait de moins de 0r5 % dans lrindustrie. Les services croissant Le pLus
rapidement sont ceux Li6s ir ta sant6, A Ir6ducation, au commerce,  aux activites
bancaires et aux administrations  publiques. Ltexpansion de LrempLoi dans le
secteur tentaire a 6t6 Le plus fajbLe (015 7. au maximum) dans Le commerce de d6taiL
( voi r annexe  ) .
Peutr-on esp6rer quri Lravenir la croissance du secteur tertiaire, tant priv6 que
pubL'ic, fournira suffisamment dremplois pour r6pondre 6 ta demande ?
Pour la Commission, 3 6t6ments majeurs dominent ces questions
Lfexpansion actuelLe de [a popu[ation en ige de travajILer (voir note IPQq60,
la perte continue drempLois dans Le secteur primaire;
Lrimportance des besoins d satisfaire dans Le domaine des services coLLectifs.
Ces ouestions concernent la Commi ssion A deux titres  z
-  Lfutilit6 pour Ies pays membres dtune anatyse au niveau communautairei
-  La n6cessite dtune ana[yse en vue de guider Les actions propres de [a Communaut6.
La situation dans [e secteur tertiaire etant abordee pour ta premi6re fois au
niveau communautaire  stavrlre difficite  A anaLyser A cause de son heterogen6ite  et
du manque de stat i st'iques di sponi b Les.
t1{t0RMATt0t{
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des propositions
oue I tam6 li orat i on
sans un devetoppement
L rexi stence dr une
,'i
lrl er
Aussi Le document de travaiI de [a Commission n,aboutit pas A
ni A des concLusions directes. La Commission estime toutefois
du niveau de Ifemptoj dans La Communaut6 ne pourra pas.srop6rer
accnu du secteur tertiaire.  Les premieres 16ftexions indiquent
marge notabIe pour Ies c16ations dtempLois dans ce secteur.
(1) sEc Qu1526- -/-
A La f i n de ses consi d6rat'ions, La Comm'i s:;i on suggAre au Comi t6 Permanent de
LtEmpLo.i un certain nombre draxes de 16fLex'ion uLt6rieure qui concernent  :
-  La connaissance des diverses branches qui constituent Ie secteur tertiaire;
-  Le 16Le des petites et moyennes entreprises  :
-  les 6L6ments discriminatoires  que peuvent componter Les poLitiques nationates
A Lrencontre des activit6s de services;
-  Le 16Le des services coLLectifs de base;
-  Les m6thodes qui pourraient 6tre envisag6es pour conciLier Les contraintes
budg6tai res avec Lrobject'if drun pLus Large .accds aux servi ces coL lect'if s;
-  Les perspectives  nouveLles dtempLoi dans le secteur pubLic et les obstacLes  que
les gouvernements  voient 6 Leur d6veloppement;
-  Lt6vaLuation  des programmes  de creation d'empLois;
-  Le 16Le de Itinvestiisement dans Le d6veLoppement et La c16ation drempLois dans
Le secteur terti ai re;
-  Lram6Lioration  des statistiques.Voici queLques chiffres qui mettront en 6vidence Lr6voLution du secteur tertia'ire
au cours des deux dernidres decennies.
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Tertiaire Tous secteurs
Betgi que
D anema rk
R.F. AtIemagnc
France
IrIande
Italie
Luxembourg
Pays-8as
Roy a ume-Unl
C ommuna utd
14
?5
15
18
13
11
10
21
27
19
10
?8
12
15
8
I
I
17
19
14
source: EnquFte oar sondaqc 3ur tes {orces dc trava{t, Eurostatr 1975. '/,v
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€mptoyeurs et independants SaIariCs  Aides famitlates
Eetglque
Danema rk
F rance
R.F. Attemagnc
Irtande
Itatie
L uxembourg
Pay s-B a s
Royaun e-Unl
11  86
19
10
12
75
87
85
6
3
3
?
2
6
3
:
3
1
?7
Eur-9 ( serv{ ccs)  13
Eur-9 (industr{e)  7
EUR-9 (aori cutture)  47
14
23
13
10
10
81
70
84
87
90
81
92
?6
source: Enqu€te par sondaga sur tcs forces de travait, Eurostat 1915.